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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui peranan public relations dalam 
mempertahankan citra, untuk memahami krisis yang terjadi, dan untuk mengetahui 
peranan public relations dalam mempertahankan citra pasca menghadapi krisis 
perusahaan pada PT. Pertamina (Persero). 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, Observasi, dan 
dokumentasi. 
HASIL YANG DICAPAI, ialah komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam 
berinteraksi dalam proses penyampaian informasi dari komunikator kepada Komunikan. 
Public Relations merupakan fungsi manajemen PT. Pertamina (Persero) yang 
bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan perkembangan informasi kepada 
publiknya yaitu dengan penyebarluasan informasi terbaru dan akurat ketika terjadinya 
krisis sebagai tanggung jawab dalam mempertahankan citra dan reputasi perusahaan. 
SIMPULAN yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian adalah peranan public 
relations pada PT. Pertamina (Persero) mampu mempertahankan citra perusahaan pasca 
krisis. Hal ini dapat dibuktikan dari kemampuan PT. Pertamina (Persero) dalam 
mengsukseskan program Konversi Minyak Tanah ke Gas elpiji 3 kg yang dicanangkan 
Pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa publik tetap percaya menggunakan Gas 
elpiji 3 kg sehingga citra perusahaan tetap baik di mata publik. 
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